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(Scheid巴gger，1961;平野， 1966a，b; Hirano， 1968 ;小花和， 2004; Obanawa and Matsukura， 












Suzuki and Nakanishi (1990)， Suzuki et al. (1991)がある。野上 (1977)は形成年代が明ら
かな河成段丘の段丘崖について，その形態変化を気候変動とも関連させながら論じた。数少な








おり (Hayakawaet al.， 2008a)，称名川に沿う谷壁斜面は，現在の称名滝から速いほど(より下


















































ないが.その流動・定置の特徴が基盤地形との関連で詳しく検討されている (Suzukiand Ui， 
1982; Suzuki-Kamata， 1988; Suzuki-Kamata and Ui， 1988)。また，堆積物の詳しいユニット区
分もなされ，少なくとも 9ユニットが認定されている (Nagaoka，1988)。阿多火砕流の溶結部
は上から2番目のユニットにあたり，それを覆う非溶結部(一番上のユニット)は比較的薄い





























1907; von Engeln， 1940; Hack， 1957; Philbrick， 1970， 1974; Derricourt， 1976; Young， 1985; 
Schumm et al.， 1987; Tinkler， 1987; Wohl， 1993; Zaprowski et al.， 2001; Crosby and Whipple， 















岩，火砕流堆積物.などの各種地質条件での調査が展開されることにより， Hayakawa and 
Matsukura (2003)の経験式の汎用性がひろく確かめられている (Hayakawaand Matsukura， 
2003b， 2010; Hayakawa and Wohl， 2005; Hayakawa et al.， 2005， 2008a， 2008b， 2009)。
上記の観点から，神ノ川流域の下流側にある 6つの滝は平行後退を継続してきた結果である
と考えられ， Hayakawa and Matsukura (2003)による滝の後退モデルと合致するとみられる
ことから， Hayakawa and Matsukura (2003)の経験式によって後退速度を推定できる対象で














































カ所で取得した(測線U)Q No.l ~ No.34の地形断面位置は次のように定めた。





③ それ以外の測線 (No.2~ No.34)については，各地点において，当該地点とその t流側・
下流側で隣り合う 2地点となす線分の走向を平均化した向きに直交する方向を測線の走向
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1.08x104 5.15x104 8.53x104 10.36x104 
第 10図 谷壁斜面全体の平均傾斜と積算距離との関係






斜面全体 両岸平均 -0.772 •• -0.0086 57.71 
傾斜
中部急傾斜区間 両岸平均 -0.428 • -0.0040 72.09 
上部緩傾斜区間 上部平均 -0.439 • 0ー.0031 34.15 
下部緩傾斜区間 下部平均 0.251 -0.0020 31.60 
中部急傾斜区間 両岸平均 0ー.767 •• 0ー.0132 76.58 
よ部緩傾斜区間 両岸平均 0.137 0.0013 16.94 比高(No.8除く)
下部緩傾斜区間 両岸平均 0.422 • 0.0044 11.16 
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第1図 中部急傾斜区間の平均傾斜と積算距離との関係
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1.08x104 5.15x104 8.53x10410.36x104 
第12図 中部急傾斜区間の比高と積算距離との関係
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第13図 中部急傾斜区間の比高割合と積算距離との関係
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1.08x104 5.15x104 8.53x104 10.36x104 
第14図 緩傾斜区間の平均傾斜と積算距離との関係
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第15図 上部緩傾斜区間と下部緩傾斜区間の平均傾斜と積算距離との関係
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第16図 緩傾斜区間の比高割合と積算距離との関係
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第17図 谷壁斜面の後退量 (両岸合計)と積算距離との関係
Yoshida et al. (in press)による大滝の現在の位置 (距雌0)までの後退l時間 (年)を横軸の下に付記した。
以上を考えあわせると，上部緩傾斜区間の比高割合が積算距離によらず一定の傾向にある
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Slope Development of a Dissected Valley in the Ata Welded 
Ignimbrite along the Kaminokawa River， Osumi Peninsula， 
Kyushu， J apan 
YOSHIDA Hidetsugu 
This paper discusses the development of valley-side slopes along the Kaminokawa River 
in the Osumi Peninsula， Kyushu， Japan， based on field surveys and high-resolution (5 
m-mesh) digital elevation models from the Geographical Information Authority of J apan. 
The author used a space-for-time substitution approach to examine the evolution of spatially-
distributed landforms with a distinct age of formation. 
The Kaminokawa River's drainage basin is covered by welded pyrocIastic丑owdeposits 
(ignimbrite) ，which erupted from the North Ata caldera (south part of present Kinko Bay) 
ca.110 ka. The Ata welded ignimbrit巴hasbeen dissected by the river， forming plateau-like 
landforms divided by deep channels. The author examined the topographic characteristics 
of valley-side slopes along the lower Kaminokawa River， where the landscape is deeply 
dissected by the parallel retreat of the 0・takiwaterfall (“Big" faU) since its formation 
probably just after the deposition of the Ata ignimbrite. The geomorphic setting is 
appropriate for a space-for-time analysis due to the constrained date of formation for these 
features. The results are summarized as follows. 
1) The valley-side slope can be subdivided into three segments defined by abrupt 
changes in the slope gradient: an upper segment with gentler gradient G.e. a crestal convex 
segment) ， a central segment with steeper slope (i.e a cIif) ， and a lower segment with 
gentler gradient G.e. a basal concave segment) . 
2) After the recession of the 0・takiwaterfall， a deep and narrow dissected valley was 
formed. The valley‘s total depth is ca. 80 m， comprised of the gentle upper slope and the 
emerging central steep slope. The original shape of the upper slope was formed by the river 
before the 0・takiwaterfall's approach， with an average slope of 30-40 degrees. The 
morphology of the central slope segment is characterized by its almost-vertical and straight 
shape. Subsequently， a talus slope was formed at the foot of the vertical central slope by 
rock-falls comprised of the highly resistant welded ignimbrite; this feature constitutes the 
newly differentiated lower slope segment. 
3) The dev巴lopingtalus deposits cover the central slope segment as parallel retreat 
progresses， indicating that slope replacement may ke巴precurring at the bottom of the 
central slope segment over the long term. At the same time， slope decIine occurs in the 




Keywords: waterfall， space-for-time substitution， 5 m-mesh elevation data， Ata pyroclastic 
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阿多火砕流台地における開析谷壁斜面の地形的特徴と斜面地形変化
第4図 神ノ川流域(下流部)の地形と地点(黄色の丸印)・測線(白い直線)の位置
背景には国土地理院の2万5千分l地形図を使用し，大滝の位世を昼印で示した。接峰蘭50m間隔の等高線で示した。
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第5図神ノ川流域(下流部)の傾斜図
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阿多火砕流台地における開析谷壁斜面の地形的特徴と斜面地形変化
写真1(上)大滝周辺 (下)大滝より下流側の谷床 (いずれも筆者撮影)
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写真2(上)大滝より下流側の開析谷 (下)その左岸近影(いずれも筆者嬢影)
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